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reveladores de un modelo fascista en 
materia educativa, como por ejemplo la 
Legião Portuguesa y a Mocidade Por-
tuguesa, así como la política educativa 
propuesta para la formación física de los 
adolescentes en la segunda enseñanza. 
El tercer capítulo abarca el corazón del 
salazarismo (1940-1974), tomando como 
principal eje de referencia para la educa-
ción física el inef creado en 1940. El últi-
mo capítulo focaliza los grandes cambios 
operados desde 1974 hasta la Ley de Bases 
de 1986, con indudables avances y algunas 
frustraciones sobre el deseo real de situar 
la educación física en un plano mucho 
más realzado después de 1974.
Poner la educación física de relieve en 
el contexto sociopolítico de la historia de 
Portugal en el siglo xx ha permitido com-
prender mucho mejor la posición de lo 
físico en el marco global de la educación 
del ciudadano de nuestro tiempo.
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El tema de la dirección escolar ocu-
pa un lugar cada vez más destacado en 
la reflexión educativa contemporánea. 
Estudios de investigadores individuales y 
de organismos internacionales (unesco, 
ocde, oei) concluyen que la dirección 
escolar constituye un factor clave para la 
mejora de la calidad educativa y que el li-
derazgo escolar es ahora una prioridad en 
la política educativa mundial.
Ello ha derivado en un conjunto de 
orientaciones y planteamientos para ge-
nerar cambios en el ejercicio directivo, 
buscado su profesionalización. En este 
camino son cuatro las principales estra-
tegias seguidas en varios paises: el incre-
mento de los programas de formación 
para los líderes escolares, el estableci-
miento de criterios precisos de selección 
de los directores, el refuerzo del liderazgo 
pedagógico de los directores y el estable-
cimiento de perfiles y estándares de com-
petencias para la dirección.
Estos cambios reconocidos como ne-
cesarios operan a ritmos diferentes según 
los países, algo que se explica por los an-
tecedentes y características de cada sistema 
educativo particular. El Perú y otros países 
de América Latina desarrollan algunas ac-
ciones en esta línea. Pero los avances son 
limitados y se observan carencias de infor-
mación y estudio detenido, en particular 
para el caso peruano.
En este marco de comprensión se si-
túa esta tesis doctoral, estructurada en 
dos partes bien diferenciadas. La primera 
se centra en los fundamentos teóricos que 
articulan el referente principal (la direc-
ción escolar en el panorama internacional 
y la dirección escolar pública en el Perú).
La segunda analiza con detalle los proce-
sos de selección de la dirección pública en 
el Perú entre 1980 y 2015.
Esta investigación estudia diacrónica-
mente la dirección escolar pública toman-
do como elemento de análisis el cargo di-
rectivo que hace posible su ejercicio. Para 
ello revisa los cambios de las característi-
cas de este cargo y de los procedimientos 
para acceder a él, lo que implica funda-
mentalmente tomar en cuenta la legisla-
ción principal y los criterios de selección 
aplicados en los últimos 35 años. Este es 
su objeto específico.
En el tracto temporal analizado, se-
gún la conclusión principal, se han pro-
ducido cambios significativos en el pro-
cedimiento de acceso a la dirección esco-
lar de instituciones educativas públicas 
y en las condiciones establecidas para su 
ejercicio. Sin embargo, estos cambios no 
han ido acompañados de una redefinición 
de las funciones asignadas al director en la 
legislación educativa peruana.
